








 Taxonomy is the practice and science of classification. The word comes 
from the Greekτάξις, taxis (meaning 'order', 'arrangement') and 

























































































 ミシガン州アナーバーの公共図書館AADL（アナーバー地域図書館：Ann Arbor 
District Library)が供用開始
 2008年9月にSOPAC 2.0が公開
 オープンソース
 ファセット方式での検索結果ブラウジング、タグクラウド、利用者によるコメント・
レビュー・レイティング情報などの付与機能。
 どのような統合図書館システム（ILS）とも連携してデータを取り込めるほか、利
用者によるコメント等のデータを他機関のものと互換可能にしている。
 ILSシステムとの連携部分は“Locum”、利用者付与データとの連携部分は
“Insurge”という名称で、SOPAC 2.0のエンドユーザ向けインタフェース部分と
は独立。
 類似のサービスとしてBiblioCommonsがある。
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